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Передовые энергоэффективные технологии являются основой 
экономического подъёма любого предприятия. С целью сокращения 
объёмов покупных энергоресурсов предлагается использование собст-
венных энергетических ресурсов, генерируемых на заводе в результате 
технологических процессов производства чугуна и стали. К таким 
энергетическим ресурсам относятся вторичные горючие газы металлу-
ргического производства: доменный и конвертерный.  
Утилизация этих газов, посредством современных технологий и 
оборудования, позволяет предприятию организовать собственное про-
изводство электрической и тепловой энергии, снизив степень зависи-
мости от внешних поставщиков. 
Общий расход энергии на производство конечной продукции зна-
чительно зависит от технологической политики каждого цикла произ-
водства. Достигнуть уровень энергетических затрат в металлургии 
развитых стран можно при условии широкомасштабного внедрения 
энергосберегающих мероприятий на каждой технологической опера-
ции от получения железосодержащего сырья до производства проката. 
Главным направлением энергосбережения в металлургии являет-
ся внедрение новых технологических процессов, машин и оборудова-
ния, которые обеспечивают высокий уровень производства с минима-
льными затратами энергетических ресурсов. При производстве чугуна 
инновационной технологией для металлургических предприятий Ук-
раины является использование технологии вдувания пылеугольного 
топлива в доменные печи, которая позволяет полностью заместить при 
этом природный газ. Основным направлением энергосбережения в 
сталеплавильном производстве является производство стали конверте-
рным способом с использованием химической и физической теплоты 
конвертерных газов, а также использование агрегатов большой мощ-
ности. Учитывая то, что строительство и реконструкция металлургиче-
ских производств требует значительных капиталовложений, внедрение 
энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий нужно прово-
дить поэтапно, параллельно с общей модернизацией металлургических 
процессов. 
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Оценить эффективность производства котельными тепловой эне-
ргии, передачи и распределения ими энергетических ресурсов между 
отдельными потребителями возможно только путём проведения на 
предприятии энергетического обследования (энергоаудита). 
Энергоаудит предприятий и организаций предполагает оценку 
всех аспектов деятельности предприятия, связанных с затратами на 
топливо, энергию различных видов и некоторые ресурсы (воду).  
Цель энергоаудита — оценить эффективность использования то-
пливно-энергетических ресурсов, найти самые энергозатратные узлы и 
разработать эффективные меры для их устранения. Энергоаудит поз-
воляет контролировать энергопотребление и на основе исследований 
принимать меры по минимизации энергетических затрат.   
Существует несколько видов энергоаудита котельной: 
●Первичный (проводится в отношении потребителей природного 
газа, раннее не подвергавшихся энергоаудиту или перерыв в обследо-
ваниях которых составляет более 5 лет); 
●Очередной (проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще 
чем один раз в два года в плановом порядке - для сравнения текущих 
показателей энергоэффективности с показателями, определенными 
предыдущим обследованием и т.д.); 
●Внеочередной (проводится при выявлении у потребителя при-
родного газа роста объемов его потребления, увеличения выбросов в 
атмосферу и т.д., а также в случае увеличения потребности в топливе 
более чем на 25% от установленной в результате плановых проверок); 
●Предэксплуатационный (проводится перед началом или в начале 
эксплуатации оборудования потребителем природного газа для опре-
деления первичных характеристик энергоэффективности и их соответ-
ствия паспортным, проектным и нормативным показателям). 
Таким образом, энергетический аудит способствует снижению 
потребления топливно-энергетических ресурсов, а значит и снижению 
себестоимости производимой продукции, т.е. оптимизирует техноло-
гию производства и потребления энергоресурсов и повышает надеж-
ность энергоснабжения котельной.  
